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Thi~ l'nlk . ., • Ius 1\<> nll'dk.tl, L\11, di 1 in it • ur olill'r t•ruf~ssi•mal ;sclwol or 
I ,..,._ · 1 1 · · 1 · 1 ·1 •. I I• dur"tlt•tlt 'c·patllllt'l\1 l.'lltlllt'L'Il'" 1\ ill ll: 1\11 h lllil'll"''' l<! gl\t' a ,I >< 1•1 ' 'r I • I 1 II· o I It' :11hptnl tl> 1\t ,.,,ung lllcll Ill <'lllL'I 1\l<hl ;t<llanl:tgeously upon t n• ".t\1 " 1 a 
l.t':trn,•d l'r"r~ • ..,,.,iuth ;rlt..:-r gn\duali<ll1. l ly a l .ii>L'tal l•.dtt ·at I'"' ts nn:111 1 . IH>Il·l'I'Llf<:~,[o 11 ,'l. 1 c•,]t1l':\tll>ll Ct>ndu.:tt·d "ithnul tt•fct,•nt·e tP .tn_· f11ltlt<' p:uttc~l ·11 
pn>ft'ssinn, t.::tllit\1' 0 ,· spt't'i:ll pur,uit on tht• p:11l of tht: stutklll Ill J!lll'SIIOII, 
and d,•signt'tl 11 ,)t ~0 tnlll•l' llll'll spc'l'I:tlly ~,;lvrg,,·tncn, l:tll ,,·ts, phY,_j,·i,\ll', ,oldtr•rs, 
nwrch:tt;l, or vn••inc·t•r,;, hut st> to tnun :tml.t•dur:1.1t' tlt<' ntc•nt;tl Ltt:ulttc~ ns to. 
put lht•tn intn tl7o..• nu"t etltL'it•nl L'<Htditiun, :tncl In 'lll:tllfy :t ,;t udcnl to t:lll~t ~1itl~ sttc'Cl''" \\])<"11\ tht: study o_f :111) ~~r th<·pruks,iuns, or ll!'lllt1111) utliL·tpl.ll~lllt 
Ill ltf,•. Its L'P\ll'''' ,,1 study ts ~llllllar to th:1t pursn\'ll :<! 11.11 \:Jrd. \.tit •1111 
'" hct k:t<lil\g l >l k·T~''• hut ~llm~·\1 h:1l llwn· Cllll fmmt•tl I•) I hat uf (hr. on I ancl 
l'amhridgc. :. 
l'htlst' ~l\\dc•n 1 ~, ln>Wt'n'r, \\'Ito 11 ish tu obtain sitnpl) th<: dq,:n't' of lla<.'ltt•lor 
u(:'t'ict\\.'l' l.':tn d~> Sl' hy l.lhing lht.: \I ·Jtolt• <If tiH' n·guiar C<>lll <' C't:t.:]'l till' ( oll'l'k, 
ami in :ttlditiu1.1 n·rt.1in prt·~,·rihed ~,·il'ntitic ~tudi,·~. S1 t'cial ,tlldenh are nl~t> 
"'m,•tilll<'' rccc:iYl'<l. "hn :trl' alluwnl tu pursue! their -tudit·" \1 ithoul rcfen:nc<' 
ll"' any d~gl\.'L'".. 
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S 'HOLAHSHIPS 
Thcn' :nc 1111 mo..·rnu~ ~ch~<lar-hip-, th;ll ~!!CUre the r ·mi..; ion .,f tuit~on: 
1thcrs tht· rt•tni..,,..it>ll or all L-.•lkg<' charg,·,; nth<'h \lhich yit·ld n f'CL'lll! 1• 1) 
inc<)ll\e I':HI'inr~ fn>m :-;6l> to ''JIJ. Tl '-,,, il'l' fur th< Inc rca c ~·I the \I till try 
t>tler- Schc;hr:-hip~ ykldmg ·from ~2< l !o ·,, The t'hurd> ~..-holar hip Soctd~ makc-. Ionn'. withunt inter<' t, 11f '!<)(>(Ill' nnnlltll. Tl1c do •r "f till' 
'ol t'~<' are .h 1 t ~ain-t nu tie,,·• lin~ -tmlcnt f"r 11. nt of uuan 
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1 that 
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• I to pl.on• rd tiH· < l!il'.lfllll' 11{ lilt" t·dtl•ll, u ual i11 S111oilar ptd,licati 1111 $, 
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1
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I rJt I f t)J, 
1 ''""' I'"' pc11 lot tlov '"I<' s .. r 11.,. c ,,Jic;~·· i11 alltlt'!it:s thi• 
J'llllt t•f lhf' 1:,1 ,. H,dl , 'inc dt ''1\'t., :1 gn·at rita! rl 
H'l.llltc, 11<1 lm the tlwr• Jgllllt' with whi• h he ltn lraiued 
<' '} r 1 <Ill lo bdie\c that the "iplill • ""'t•tiug ,,f th • 
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OFFICCRS. 
n sll>l '' 1 .. 
Chjl n, S . I. 
'f'A'I\'ITI' II'A'1!. 
\f. .'I<>.T. 
\\'. I . L ko H\', 
(', (~. \\1111 \\I 0 
Jr.(', I 11\1 J{IIH.I. 
B. B. (,\IJ \ll>l 1. 
I'<Xl\1, 
St. ll>lll , , If. . 
1/unltn,t"n, !. I. 
ff'ifiVII, C/. 
1/nrljc>nl. 
ff"l/1/lii/Jf<l/, /'1. 
Ill J. II. 
3'' J II. 
~ J J. II. 
< h tnut 
~ J. II. 
l b J. II. 
I J. II 
llern ll udcl ( .allaudel, 
*< :l'orgc J•:d ward C :ard ncr, 
' J iunna ,\ l 01duil. 'cl,on George, 
Chl.tndo ll nlway, 
( ;,•orgt· J, Ill'~ land. 
I otlt \ JJ,nt Lanpher, 
\\ dlt.ttn l<ttlgely Leakcn, 
JJ , llt) C'LttliH:e l ,ovt•Jidgc, 
*l i t ttl\' \ J, Bride, 
*I.) tn.tn I ledll'tl ~ l enill, 
I I off ttt:tn :\I illt r, 
!'idttttd !! etlly tbon, 
\rtltur l•.ugcttt l'atlt on, 
J'lt .. oclon: \ I ount l't·t k, 
*\\tilt. tll Thoma i{aclir, 
I tcdt•tit k c:,~nville I ' us l'll, 
lotion Stone, 
~It 1\,lll Stone, 
I cl11 td I ngt•t oil \\'an •n, 
l 11in \\'cb ter, 
*l!yton l•l'nn \\'ilcox, 
I• r tnk l.nngclon \\ ilco , 
IHI titk 11t k \\ ilto, 
('pJo Ill n C •• nl) \\'illiam 
llllll"l \\tilt m \\ inkhy, 
*I 1 d ·r11 k \u~-:u 111 Woodworth, 
JVt'7v !'or!.· ('i ty. 
I f tlllllltrllld•Jorl, N. Y. 
.lf arit'llu, Du. 
!.a CniS.ft', IVir. 
\','711 J "ork City. 
Af olllvi/1,·, Ct. 
flulli!Jum 1 ,If d. 
( i,fdwu/,·r, Jl ! ir h. 
l .ogun, I la/1. 
A l(i(IIS!a, Jlil' . 
A, 7iJ !'ark City. 
• \',·111 Vork City. 
Ht!hd1 Ct. 
J ! arM,·rlnll', Ct. 
( i>rndli 1 0 rf,t;tm . 
1/urljim/. 
l 'hilarldphin, !'a. 
/' hilat!dJ>hiu, I' a. 
'/'roy, \'. V. 
2') J . H. 
32 J. II. 
II)). ll . 
20 J. II. 
45 AI. Pl. 
30 J. II. 
J 4 J. H. 
IJ J. II. 
4 ) . II. 
45 AI. 1'1. 
31 J. II . 
28 Capitol Ave. 
2 J. II. 
2 J. II. 
II t I Sprlll.Jidd, .N. If. 
-H J. tr. 
1/arljord. 
/Jol111, Ct. 
• \",·w J'ork Cill•. 
, \ ·,·w Varl.· City. 
1/'oljidt!, l! t1 '· 
Sm l·mnn' r/J, Cal. 
3 J. II . 
3 J. II. 
') J. fl. 
1!1 ,'1 I'\ Sl'l I lAt. I'IJ RSI S. 
•c; ·or · \\'at on II ach, 
\\ l11n.;ton lame l'ocl • r, 
•John l'r den k. 'tt chk~. 
lfllrljrml. 
lf,rrljorJ. 
f.'tlil/llliiZOO, Jfich. 
111 Elm .·l. 
42 Woo tcr St. 
J UNI OR CLASS 
CIJ R IS Ol.-1 S T.ER .11. 
l'r<Jidmt J. R. l'ARsn:-;s. 
/'1 ·, p,.,J·id.·nt, C. S. CuuK . 
Sardary, R. ,\ , \\'111 n:. 
7'nasur,·r, E. P. l'\Ewro=-. 
Clrronida, 
'i.\ ~ I E. 
*\\'alter Da"id ·on Hiclwcll. 
Charles . mith Cook, 
Il arlow Clarke urtiss, 
\\' illiam Timothy Elmer, 
\Y illiam Stanley Emny, 
Charles \\'right Freel:tnd, 
*. imcon Lord Gilher,(Hl, 
*Fred. J I olbro<~ke Gn:cue, 
OFFICE.RS 
RFSWt "r.Jc. 
rA'I.\/11' TFII'.ll. 
\. 1'. {;f{f" r. 
\\'. B. I I. o. ·. 
II.( lll'll. 
\\'. ~. E'trf.:Y. 
G. E. I'~KKJ'\'~. 
R<lf \I, 
1/cn'ljtml. 3" Chc lnul ~l. 
) ·,ui/:1<'11 A tno•, /), 'l. ' J. II. 
HutJalo . • \·. l'. 10 J. 11. 
llc111 ·/Ia, C><l. II J. II. 
H { •. ,, Jf,, l J. II. 
.\ir 11111 dc, ( ·. 15 .\I. 1'1. 
.<..aft I .lla CiJ;, Ct.1l;, 
Franklin . .Jf,us. 31 J. II . 
Alfn·d l '.,llll' C:Jiul, 
*<'Imrie~ li t Ill)' ll ;trdt•t•, 
(>t·orge Sullllll'l ll tilllinglon, 
< lt:uJe, \\'ruing jolll , 
F 1111''1 •\ ugthl K l'ntpc·, 
·•· Jcltol:• Willi:lln \It J Vllt, 
AIL:xaucler ' I :•yl<~r \l:h11ll, 
l•.•ank l•:l•t'lll'lt·r l\ l illt:J, 
\ \ illtanl lleebL'l' \t·l<oiJ, 
*\\ dli:lill \J,•:ltll \d nn, 
l.dwaJd l'ear olltl \'ewlon, 
·>J a"'" llueh:tnan \ JJ·<;, 
J.llllt' l{u<; t•ll l'ar .on., I>,, 
I'""'~'· llradit;y l'atLJ,.,u, 
(;,.,,,g•· Entlic .. tt l'nkln<;, 
*l•ll·d··Jicl, llnlwrl I'"'''''• 
*S\\t'll ,\lb111 '>llt'llooll, 
l.tJliiS I "I''' \\'a ldnJnJ, 
l'ichard ,\ll)ll \\hill', 
"'Jan••· l•,dw.•rd \\ dk111'"''· 
<;•·•ng<' J Jt.d><'Jl \\ !llial"'· 
*I lt-dH rl \\ "'"''"linh. 
-;II Ill. Is I" 
I'll h Jd II >\HI' ( IJ'l'lllt'l, 
*Jc•h" I hl\1 l'l~<·••,l'r, 
*A1thl11 \\'uwltnlf ('.,wit· 
Ad.,Jphus \\ dli:trn l'cineni.Jl. 
"'Julin t:alet !-c\\.lrcl, Jt., 
I I urlwn CiiJ•, v 
.f. 
.~~17'fll/ll(//t, Crt. 
Slamforrl, U. 
/'ill >lnn:t:, / 1rt. 
lt'l'd 1/'in,t;, ilfinn. 
( 'ht'r({UI, S. c. 
/to.< I eli/, J1frr.IJ. 
1/ar/jiml 
\ t''UI )'ork (i'(J'. 
I 'ulj>c/'j>cr, Vrt. 
/( rooklyn, \' !'. 
Vt'1<' )'ork c, It>. 
llotNt·!.- !•a//., . \'. )' 
!lor>. ttk hr/1, \'. 
\ ('10 l 'or!.· Citv. 
lu,u./a, 1/,•, 
/{raoNyn, \'. )'. 
t,i/hl'l'fni/1.-, Y. )', 
\','1•' )'orl ( i'fl1• 
l.fl1t!l't'ltrt', ~1/o),f. 
I·Lt'l.\1, tIll IL I "i. 
I 'otf.r;•illc, /'a. 
',·w J ·,,,.~.- <.'iz,. 
)'. 
2() 
33 J. II. 
I IJ .J. fl. 
2fl J. II. 
27 J. Jl. 
32 J. If. 
2CJ J . .II. 
\1 orgnn St. 
I J. II . 
It) J. If. 
I 1 J. II. 
4 J. II. 
8 J. fl. 
-IS AI. 1'1. 
37 J. II. 
123 :'olru n St. 
1/,rr(/ulll. 15~ \\"..:thcr.fleld Ave. 
.1/l,;.,lrr'lll' Uty, /'a. •P J. If. 
t 'lrdrta . . 1/a . 
OPH M F E LA S 
<'r -C11 111111!.'!/.:. 
C/1~''.~ '' r.t:R lf 
/'1 '.<ldl' I , \\. t. :-,Ill ' I )Ill , J K 
I 'i . I '1 . I' . \ . ll \ K I < '· 
• · utczn, F. l. (,•>1\1 • 
/r,·d•lll<l, S. \I . llollll'\ , 
C/u, 111 !.r, .\ . I' . 1\ l't,\11 
\~II • 
*Fr.111khn lladw ,\ lku 
l'h:trl~- .\ dam- \ ppiL'Iou. 
Claren n Erne-t ILtll, 
Richard \ ern. m 1\;utu, 
* J ohu Au~thtine B n~•ll t, 
Daniel \l urr ' Bohl~n. 
*J ud on B.tld" in Br. in rd . 
• eabury 1 l o, IlL' Hr, \1 er, 
. \ugu tu l'hllltp Bur~'' m. 
'harlc Ed". rd C.tl<l ,·cl • 
< larenc arp nlt:r, 
Bernard ,:\l o rc Cart r. 
( harlc !I cnry <'art a 
Fran" II ry <'hurch, 
< harJc, \\' ·cler 01 • 
har l'ol man 
nFt- lCI 
Kl llH L 
7'RI\1/r 11!.1\.ll 
1). \I. (' \IU I· K. 
\\. S. (,1>01>~ I< II. 
\\. \\ . \\ I·I<B • 
(', /., (' II 1 11 
1:. 1•. 1!1 Ill o • 
HII I. 
II J. II. 
i L.th\ ,ud .. l. 
l. W J. II. 
~ \\ 
I.! J 11 
p J. II . 
II 
I j. II. 
li II. 
\\ iJii;tJll !'-!J<J<J ( ;,HHir1Ci1, 
ChruJ.: , Zt•bina ( .ould, 
t'hnrJe, C:oodri!:ll de J•'nre,l, J 1., 
Frednil'k < 'ktlll'lll (:owen, 
Fred J I ollnnok (;,, .,.Ill', 
Cluult·s 1\Hdcrson ll nmiltcm, 
J •:rnc~t l'lagJ.: llendt• •v>~l, 
Sl!:1Vt'l \1 ilton II olden, 
Chad<•, J•:rling II ulLhkis,, 
( :eurge J >0111 .IHI I fowl!! I, 
.\rthur lkwh Lin ,ley, 
l'n·dnlck i'.r• k< r \I :ahll!, 
John lll'lll\ \ld 'r:tLkan, 
N1c·hola, \\dll anh :\ldv11t, 
'-iil,r ll•·t11 y !'ad. , 
Edw,ud .J:tliH ''i ]' .. oil-y, 
Roht.rl T ln•ot!un.• I' cim·tnan, 
\Vtll•r•tt ( 'lan·nn· Ricltnrd,on , 
\\'tlll.un Crnwfm<l ~hcldon, l1,, 
l'l'llt.un \\ dliatn• ~ltipm~n. 
.J'lllll' > ]{<'Ill I'll StHJIIg, 
\\'tlli .un l>und:h \\'alkc1, 
~;tlllllll 't'll<'ll \\'aholl, 
\\'illt:tlll \\'niter \\'t·l>h. 
l•:dward II aync-; \\'.,odntlf, 
\ HdtTW \lunay \'<1\lliJ.!, 
/Jalon Rtmgt, /,a. 
11 ir hi~;~m City, Ind. 
, \'t'?o York ( 'ily. 
I' ltiladdjltia, !'a . 
Fnwkfin, Afa .... 
!farljortl. 
.V,·?•• l'ork ri(t•. 
fil·i,(l{t'/'(lt'/, ( '1. 
(/o!11't'J"IIt'lfr, .V . . V. 
( nionlown, !'a . 
1/'imt,·d, Ct. 
\ t'WIIIUII/. Ct. 
Hrot•llyn, "\ ·. 1·. 
Chrra<•', .~. C. 
(,'/. Harrinxton, ,1/o;,, 
Clt<'tltir,, Ct. 
A lll'lfhmy Cit)', Po. 
Aubur11, ,\. 1'. 
flro(IHyn, \'. 1' . 
. \ 'n,• J '(IrA· Citr. 
\',·;,1/tm, J:. / . 
/lroo/..'h'n, . \ ·. I . 
/,',·d 1/'in.~, "l/11111 . 
J'hiladdjltia, l'11. 
J/r/Jy m'/k, (ill. 
. \ ·,.,,, l 'url· Ct It . 
Sll 1>1> IS 1:-. :>1'1/'L\1, 1'01'1<'>1·.'>. 
\\'lllt.llll lktll .ltd \\ illtllg, /{ I'Orlk~l'l/' • \ '. I ·. 
21 
4 r J. If. 
l7 S. IL 
r8 1. 11. 
3~ J. II. 
43 Al. Pl. 
() J. If. 
40 J. II. 
3I J. II. 
7 J. If' 
73 Edwarrb St. 
r8 s. H. 
32 J. H. 
I8j. II. 
~2 J. If. 
g J. H. 
I J. H. 
5 J. II. 
I3 J. ll. 
IS J. II. 
I2 J. H. 
36 J. H. 
FRESHMAN LASS 
CIIA'/,\ I If~-. 11 1\ !. 
;•,, 1d.nt, J. \\ . Il l \11\<.ln 
l"iu·-/'1 .• d ·n . J. F. Bi'11\l 
. <"•'"" , I r. \\' lll tllll'~' . 
!'roll II , J I -.~ I 0 , 
ChrciJIIt , " · H. 1'. '1'1· '" 11>1111.~. 
\ II . 
! 'l:u ·JJCC I'. 1110 ,\ u-lln. 
1:<1" ani . lc'<'ll' ll<:H:h, 
J. Eldtctl llt \Ill, 
l'ich:ttd I ugeu · Hut tou, 
John Ktl;,;dy C:ul<:t 
\[an L I Hilum < 11 I. 
Ed11 ani La11 t n I tockr ) , 
Horat io I ce (,oltkn, 
John \\'ilham, II uut 11 •toll, 
<;eor,.:e l'1 . tt l n~a oil, 
W tlham .\lfn:•l J ck n, 
F~ t El 
Rl Ill I I, 
f!\1\11'1" 'f'l·RI/ 
I'· I'. 1 .I t; II( I . 
II. >\I 
\I 1'1. 
~~ \I 1'1 
II 
II. 
II 
II. 
II. 
. J . II. 
7 J. II 
I i ). II 
II 
<"lan·ntT \lo'!;.111 I 11111, 
ll 111 dill l 'a1 on , 
I• 1 ani. I'<HJSt'\(·11, 
I"" II I• "'"' J It k "" (1111, 
\\ illia1n s,) 111<>111 "h"''· 
ll ol•.ul \\ a1n·u 'I ""'"I' 1111, 
sanunl 1:'"" l'a11.1n au ' l,, llilllcl~t. 
I 1.1111'1 :\1 ''"I"' \\ "' t'lt·l, 
I 1:1111 I lulltJII \\''""lrulf, 
\rll1111 ll o·n11 \\ r~ghl, 
Sll Ill 
'l'hon1,1 Ill< Ill ( ha1 111.111. 
Eli ha :'\ 11111 iII Child , }I 
l'tl l'l h 11~1 lliUI11 1 
1\'t'lldllt ~", / 1u. 
lloo If!.• !·nil, \', l. 
\, ;,, ) 'or!: I 'ity. 
II i11d or l .ot 1: , ( '1. 
II, I;,, I, I l. 
'l ,.,,,. \ . J'. 
\ ,• //a ;,ll,fl. 
\ "' •all.-, (·f. 
1/artjtml. 
/( ,, loll, 1/a . 
1'1'.< IAI r 'II K!>J 
I ho111<1 loll, ('f. 
II ort, f,·,, Jfa 
'l//(11//f/ foil, ({ 
' ' -) 
35 ). II . 
I I J. II . 
• J. II . 
!5 ,\1. 1'1. 
! - ,\I. 1'1. 
I 5 j. II. 
I i ). II. 
3 J. II. 
;5 .\,yhun Av•·. 
33 ). II. 
26 J. II. 
II) II. 
2(J J. II. 
R EQU I REMENTS FOR ADM ISS I ON 
Candidates for admission to the Freshman 'l:tss are e'amitted 111 the 
following hooks : 
GHFFK 
C:rammar {ll adlcy or Goodwin). 
'\enophon · .\ nahasi:, fi,•e Hook-;. 
llomer: lliad, two Hooks, with l'nN>dy. 
Prose 'nmpo it ion: (Jom•s or\\ hit<': the first half nf the e\en:ises), 
H istory of Grl't:C<'. 
LATI.' 
Grammar, including l'rcNHl~ (I !at knc-s). 
<'Csar · Commentaries, Books 1. - \' I. inclusin·. 
Y irgil · Eneid, Books l. \ ' I, tnclu~i'c: c;coq~t c , Book I. : and th · 
Eclogues. 
'iccro · the Orations again~! f':Htlinc, on the \lan rlta n "· fot the l'o<t 
.\ rchias, and fm \ hn:l'llus. 
Prose 'omp<hitton ( \nwld, 'hapl<'l' I \.I I. m<.lu-1\ c). 
Roman History ~\\'nrccstt•r' · l.lt'ITI<llts •f !It tor~) . 
. \ ncient (~eography. 
;.1A Hi· MATlC::. 
.\ rithmctic. inclu.ltng the :\lett c ~ em. 
\ lgebra. throu!-:h Radical and c~ 1dr1tic Equatton 
Pbnc Gcomctn, lln<>k 1.-[\. Jrl hhl\'C [.oqm ) 
E. GLISH 
Engli--h <.:rammar. mcltuhng c lrthn •raph~. 
::-. todern Ce >graphy. 
[n e. d of he tc t-book menll ned ah \C, any n h 
may be uh- itu ed a the amc of c aminat10n ' [ h 
111 writin:. 
FOI Till DEl,! I L f !· BAr HI LOll OF Afn . 
-
· P ESH MA CLASS 
--II 
CHRJSrMAS 'TI~RM 
I , ld ~~·. 11om• r' Oclys c~ t11o Jlouk . C •fct:k C'rm1po,1lion. 
I r/111. C'rc~ro llc ~·rwctute. I 111 !look I. l.n in Etymology and 
")IIlii. l.allll l'ru c (\l.hotl) . 
. 1/.rtlt 11/tlltt \lgt·l•ra from the end ,,f IJuadratic, (Loom ""\\'ells). 
I· In h h. !'>tul) of \\'ord (Trench). \\ nltcn Tran i.li!Oih front Cn: ·k 
and I.JJtan \utlwr , and 1·. •rei c 111 ( ompo-ition. 
r:; \ tltnal /It I 1 • \nunal l'h) JOII) 1. Zoology (C'arpen t:r). 
T Hl It Y 1 E M 
I , c,,tJ:. JlonH:r CJdy t'~,lW11I:wJk, Jlcrodotu C,rcckComp<"itillll. 
c.r,ek !11 l<JI). 
L11 !look\. llotnc• () j, Lpotk nne! . atirc-. c:lnulmar. 
I oma1 \ ntr 1uiuc 1 Ram ay ). 
(l hau1' 11 ). I' lane T1rgonomctr~ 1 I' !chard'), 
11\'l<'lllll>ll !l.oumi ). J ccturc, on 
l~ngli h I' t 1 d Ire ·nt cTrt:nchl. \\ ritten 
-
ORE CLA S 
CHI 1ST MA 
\nah tical C •l'"mctry 
..j. l:'ll,,!i.dl. l ;r:lllllll:ll as heariug t>ll t"•HliJltlSitinu ( lh in). I"I H: nlt's. l•:xn-
'isc. in \llllJH"itrnn a!lll 111 · J.rttrary \ nalysis. 
F·<11d1 . I First l li 1·isinnj. (;1.1\lllllal. 'hardt'ILll's \ tl\';\n ·cd 1•>\I'ITiscs, 
l .t's l' n";tlt'\1 rs F r an.,:ais ( l ~<>rlH·). 1 >ictal ron. 
ISt•rcmd D i1is1t>nl. Cranl\Har I l'' l'rosatcurs 1'1':111\':lh (Rorhe). 
THI '!Ti 1 f !{:vt 
1 . c;r,d.:. Sopll<)( lcs · one l'la). 
tion. 
Z, /.<7/ill. I loran·· l:pistlt•s and \ rs l 'nctic;l. 
11 riling I .. Hrn. 1-',I<'IIIJlnr.lnc"ll' Thcnws. 
the Roman Fmpirc . 
Suctonrlh. E\nciscs in 
I . •rturcs on !he II istor) of 
_,. .1/alholla/i, . .- tl/11 \t~lu·,,/ l'hilc>~t>fln. Conrr .\·l:lrnns. ll ighcr \ 11:\-
I) tical ( :eonwlr). \ lcrh.\1\ic (l'cck <H l'odhuntnl. 
..j . FnJis/1 tlll.l Nhtl•l'l·. l'hetoric ( \\'hate!)). Thenlt's. l •::~.ercrst·s in l'om • 
5-
JHlsitinn and in Lrterou1 \ nalysis. 
Frc·n, h. I First I ll\ is ion 1. I.,., Pro a leurs I•' rant;.\ is ( I' ochl'). 
!.line 's h1hlt:s. Sl'lt'l'lions from the I yric ,\lld '!'raga' l'nct . 
rn writing French. l.,·ctiiiC on Fr nch I iter:llurc. 
La I un-
t:,l·n·i l's 
IScct>nd l lrnswnl. 'hardcnal' ,\th:lllcecl 1: l'll"h<'s. 
J.'ran\':11, (l'nrhc·). I )ric l'nt'll\ (:'Ill n' \lnnual). 
l.cs l'rnsatcu~s 
J)iLI Ilion, LcL-
lures on French Literature. 
-
JU IOP CLA~.' 
--··--
CHHI T ""F R 
l. ,,·Jtt"k. l'latn. 
Z. I rl111. Ta<'itus mpor1ll 
. \ uthnr-, 
·'' • \ alltl'tl/ I'!Jr/.> 'fill. 
(.1 tkin nn' t:,\nntl. 
llydro 111 
l· FuJi h. . \ nglo-"' n. 
I.e ·turt's on lhl' 1\:Ull>l\IC: 
5· r; rmm. II I h\1 ion I· 
l'c~ !t:t. 
I " ecoml I >h isionj. 
(,, II , y. I.e I lilt' 
/' (l ri•r;. Ori •rna' 
I. (,rt't' • Tl m 
z . l .otin. Ju,· nll 
from 
:;. ,\'atmrl l'i rl 
on' r .an 
cnmh nnd 
on 
n, !lOll 
T 
n!-!Uag 
t.mmmnr. 
; 
•IJ 
I ran I twrh ln>1n l.u •h h 
\ ou tic , 111! C lptJc 
L:111gu g r·~llk). 
\\.httHC) I, rm. n 
n I' a l r. 
•{· I~N:;I/.!J. Englhh l. !lt·Jalun· and I.:IJJguag.· (Crail,, Morley) . J•:nglish 
l'hill)logy. Anglo Sn.x1111. !{ending• ill Early E nglish. f .eclurc~ on 
Anwlit:aJJ I,Jtn;tlllrt.:. Th•·nH·. including ('ritici,ln. 
5· (,'l'rlllt711. I hr,t I >ivisJoiJ/. St.:lecticms fmm ,\ l r>d('ro Pro-.c Author~. 
J,)'JI<' J'ol'lry. 1\Xt'r!lst'> ill Wrlling (,erl11:111. f,eC(Ure' ()n (;('nnan 
I ,it nature. 
I '-'('t:nnd I Ji\ i..,ionj. \ \hi lucy's German 1\c:~ch:r. I .yric l'o<:try. Lectures 
on ( ;n111a11 Lilt raturc. 
f1. 1111/on•. L•·ctnn:s 01 11 tht· II istnry <•f the· Unit<:d States. 
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In< 111 11 he lc tt:d fro111 the following men 
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1 ,, , >l>RI< II, 
c •vii ~ . 
!lOll !If; I-', 
I [tl\1 HI, 
fllRIII 
I IRe I. 
\\'J<If,lll. 
CLASS NlNE OF '80 
F. L. \ ViLCOX , c. Capt. 
R uss i•:LI., s. s. 
\VIl.l.JA~IS, r . f. 
ll \RRli\\'S, Jl· 
]{OIH;I( i(S, zd b. 
II 0 I \\' \ Y, ('. f. 
CLASS NINE OF '8 1 
\\ . \SIII!l i K~E. "· '·• 'apt. 
l' \ Rso-.;s, c. 
N t-:r . ~o:-.., c. f. 
\[\SO\, I f. 
]',\I""I')Sil\, J. f. 
CLASS NINE OF "8;2 
[] O\\ Fl.l, C., 'a pl. 
CAR I'E\TFK, Jd b. 
BL RG\\"1\, 2d b. 
Jl ll I <' Ill Is", r. f. 
l'. t ', \R ' II-.R, !> . '· 
t ;o\\"1'-.;, ht b. 
~IIJ:I.Ilt '"· <..,ul•. 
CLASS NI E OF '8:J 
Bl'l,Tn:-<, 3tl b., Capt. 
K t RTZ, p. 
DRt:\1, rsl b. 
Ti!ll\li'Sil. ' •..!d J,, 
(;OI,IJE"\, C. f. 
Ilt ' \rt;..<,!o\0", r. f. 
ROSilY, 1 '>l h. 
Bi\Kf'l.\V, 1. f. 
N I>.!. SO:\' 3d lJ. 
\111 l .t• R, I '>l I'· 
IZI . I"\1 \1\:-.;, 3<1 iJ 
1 ~ 1.\11 R, 2d !J. 
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H 
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J '. J J , , \ J' J' J E'l 0 . . 
I·. t ; 1\l '-'-I I I . 
1 ,, -. Ill \TI\<.TO:'\ . 
t, , 1:. II I ' ll. ' '- . 
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COLLEGE GLEE CLUB 
l'lt!!l.nt, II! II I \I\. \1 J 1,1 I. I ' 
!l~ttll i/o"~'·\\ I'IJH.J,I\ Ll:\1 
l!n1ral /iu t••l, I \ . I \ I'HEI'. 
1 r 1 1 ·n1• • :!II r 1 "\1>){<. 
1), 
I I I 
.... '0() 1'. 'I. 
,\. r·. r:t 1 c;wr .. ':!. 
w ....... "' (fl({ 1', J. 
2-IJ h \S . 
((llii\J\'\J(J(.f({ I. 
\ I \1 hl I • 'I 
\\ . I' . I 1· .. \ I" L , o. 
1 .. C. \\'.\-...!! IH" I' •• , 
E. 1:.\J.L, 2. II 1'. 1' 1{11\\ HI'IIH.L, ••. 
II,,.,/. • \\. I. l ' <li>GI·. I' ., o. 
I' 11111, J. II. BR\l Fl'l' . 
QU AR TETTE 
1 t Tenor. 
:!<I 'j cnnr 
1 ... t B:t ..... 
:!d ll::t '· 
..., \ r ok, I ldol tr, :! th: l Jortf<r<, October 
r 1 •h Hrid,. 1 '' (l ccmbl'r l<Jlh. ~1cdtllt:tm\·ll, 
. ,, th \I 1 l hl· tcr. I l'l ru. r~ :!;th. 
7.> 
P SI UPSILON. SEXTETTE 
L. A. L .\ N I' l !FR, -
A. l' . Hl ' R G\Vf N , I 
<:.Z.l:Ol' Li l, i 
\V. ~. E I!EH. \ ', t 
E. f\. C lllL lJ, ) 
LO RT T \Y E BSTFJ~. 
Isl T enor. 
2<\ T enor. 
DELTA PS I DOUBLE QUARTETTE 
!ST TE:\<IR!'. 
\\'. l ·. ~ II ELDPN, 
F. 1.. \\' !Ln>\. 
IST ll\SS. 
11. i\liii.ER, 
A. :'11. \ Ul '\ t:. 
211 I I :\<li<S. 
l'. ,\ . \I ' I'LE'J'OX, 
C. l '. 11\CE I<.SO LI. . 
211 11\SS. 
R. f I . :\' F LS() \ , 
-,,H. 1'. TRO WI IIUI >(;E. 
I. K. A . QUI NTETTE 
l\.t)J3f:RT IL\1' L,\.Y, 
H. H. C.\ f.l \ 1'l>FT, 
"' · T. ;\ L\'-.0~. 
\\'. 1' . LE:\. 1\: E '\ , 
I. C'. \ \ \ S !T ill R:\f, 
1,1 Tenor. 
2d Tcnnr. 
1 't Ba '· 
2.! Ba,. 
I IJ.r it one. 
D ELTA KAPPA EPSILO. QUI TETTE 
R. [. Ill RT< l;\, 
c. ~- c·oo "·. 
W. J. l..:O JH,ER-,, 
D. L. FLE \ 11 :\ <, 
TI. C. llL. \ Ch., 
i l 
1 t Tenor. 
zd Tenor. 
1:. n vnc. 
1 t t:a~ 
:.! I II:\ 
'80 
1\0IILI'T H \ RCI .,\ \', 
1 •.• \. 1, \'.1'111·: 1<, 
11<111 \I\'. \lii,LEI< , 
\\ . 1\. 1.1·: \h. I·. \, 
'8 1 
1'. 1·. \!II U : l' , 
<'. s < < H JK, 
\. I . \I \ ...,() :-.,. 
I • < • • \\' \...,II HI IC\ fo', 
QUARTETTE 
QUAPTETTE 
'82 QUARTETTE 
\. 1'. Ill 1'<.\\'1;>,, 
\\ . l'. '-II L I l 10\. 
< '. J'. II 0 'l < Ill~ I"~. 
J II :'11, <I'\< I'\:\ 
I' . L. Ill I' I< 1X, 
\\ '-.Sffti!'J,. 
'8:~ QUARTETTE 
B. 1'. '1[{()\\nl'!IH,E, 
I. 1 . 1\I'IJ\\ :-. ,-
i5 
rst Tenor. 
21! 'l ·nor. 
rst !lass. 
2rl llas~. 
ht Tenor. 
2rl Tenor. 
r,t Has .. 
2d lla. s. 
Jsl Tenor. 
2d Tenor. 
ht Bass. 
2d Ba,s. 
ht Tenor. 
2d Tenor. 
r-t Ba,:·. 
2cl Has-. 
THE ROCKY HILL SYMPHONIC 
QUINTETTE 
\ . 1' . 
0. 11 0 1 \\ .\\ ' 
\\ . 1 . L' ROSI \ \ ·, 
l '. ,\RI ' E'\ lTR. 
F . :'\ . C llll l l, 
ht l 'ornua \I lll:l. 
· \ 1>1 ckphotH'i:mp 
I . \. l .nnphn. 
I I'" l . R'll\' \, 
All the popubr :'lir~ of the da~ nf ~>\II ' "" 11 l>otthng kept fm n~t·dit-inal a1 
f:lmilY u--.c.:. S:~mpks of gcHHl--. --.cnt on :tpplic:\tinn. 'l'lw l!lctll •tl.r 'l m 1.,., 
hr:wcl our gn.•:Jl --.pccinlty. a pan:lrt·a fot all 't'mf/,int. '''Cl'!'l ix. ':'1\;l 11101.l 
,nno tcstudini, ct prec<' l>hn<Lt dnn:rt ']lltl 1 t'llt't, 
y E s 'v\' E E l' s l T G E R s 0 F I s R A E L 
t'. \\ - J()'\1· :-., 
\\ . 1.. ([{(),'Jl\. 
F. \ . KF\TPI:. 
()[{[ \'\!)() lllll.\\ ,\\ , 
'\ . \\ \1 • l\ OR, 
---o--
Tt•tt"r" St per! 
lias n l' rnfun1 
Ienon> 1\obthl 
1 in u t , rowlo. 
II nJn I'., fe ,, 
THF u. 'ITLD A ll IA~IO ~ I Tl'<F !' TRODUCT'r OF 
VOOLL' :,1-l.HT AMO.-G THr 'L 
l'rc.:. i.t,·nt. 
llur:;ar, 
!'utter nncl .F iltt r, 
lnl r<>< lu~:c.: r, 
Zulu, 
t t I 1·1 ('f • 
,, 1\\ 11 
F AVETE PA .·1 
i I 
J. II. \Itt J{ \( 1.:\ 
(. flftl.\\'\\ . 
,\ I 1·1~ I 1: I ' 
\.I' 111 I t.\\1 
h ( 1111 l l, .1~ 
II \II 
o I J n II 
Dl ULULANTES 
MAG 
1:. II 1,\1 L\l 1!1 : 1. )11'1111, •· I ht~·, innrtl am/ I hn<t-" 
•· On,, 11n11i.· tc.,,,_ '' \\, I{ Ll \KI 
I . \I. I ' I < ' J , 
1'. \ , \\111'11', 
\ I. 
\\. II 
I' \\. 
..., Ill \I ' II , 
I. ( \\ \ II Ill 
\\ \\ \\ 1.111:, 
I \\ I ll (l\11' 
I' 
IJ, 
\I I Kt I It I, 
II I "I \ 1.1' 
<,' ., 'n r••. 
".\It htt• /~'''' f)'<S Sfl bnl{ht and jt~ir.'' 
"I '• '' h I lwd t1 f,tl rrd t>j non.' 
PAR.'! 
O~tPII H , 
1 'l'f 
('f Kf I Rl 
' 
I'' . 
( \ 1 I Ill' , 
·'I (lo,•r m. fill/,·, lor 11/l' l.w:;. '' 
•·-- and drain a ·lass ~.:itlt 11 • " 
"I'm n mmhlin,:; ml:r of- ., 
"I'll in, you a f,utii/Jjttl t•n,." 
"'l'hr l.u/1-tlt\ ''" !Itt bani:." 
"(J at tlu churclt in thr - •ild< od." 
''Th, -A."i,/. art out I< -da). " 
\\ h 11 the go I <le ~ •nfl £10m ( llympia' height. 
I t• • kin • \ mhro ia fot park ling . herr~, 
1ht)l ni~hth "dimlytcligintt-'' ligh t 
I h I hin Ill our f mccl "monn ~ry." 
7i 
THE RO YAL EGYPTIAN 
SEXTETTE 
FouNDED A. D. 18?0 
11. J\lll.T.ER , o, 
H. 11 . :'\ E L!--.0 T' 0, 
A. l '. HlJRCWIX , ~ . 
.\ .• \ l'PI. ET 1 'n 
' -· 
~- H. 1'. Tl\0\\'BRlllCE. 
C. 1' . ll\CER~OLL,. J, 
c ,. 
STRING 
ll:tll jo. 
llanjo. 
lln njo. 
llau j ... 
J t s r l., I<>" \ 1 T 11 \ 1 J 1 s 1 !.on!, \ 1 ' I 111 ~. 
ll aving associated with th i\Je, rs. \ ppletnn. Tn>ll bridge and I ngn~oll, 
under the aho1·c nH:Ilitlnoth title, it gi1cs th gnat ,ati-.L cltntl 111 111fnnn the 
generous puhlic thnt om rqlCrtnil<'-al" :1\ s l''den-.il -ha i><LII 'nriched 
hy the a<ldition nf man) IICJI kno1111 .tnd choice .1ir-. lattl~ Jht<kul frum 
the :\la rkl!l-St. (;,mkn of \l in-.tr •J,~. 
Thanking our numernu-. patron' for the m:1n) ktndn,, ,. h<l\\11 u n1 the 
past, 11e respectfully 'Illicit for the future a larg•· ,fin· .,f pui,Ju; J> lt•lll·tgc. 
plt:dging our,..ches lu gi1c nhundant and gclltkmanl) :ui f,tllion, 1111 to fill 
all order-. 11 ith facility. r ·adim: 'atHI di pat< h. 
\ d<lrc", 
~.\ \ll II 1:. t:J)\\ \I' I h, \l u I Inc .. 
YE P IPE OF PEACE 
" I I I' 111 fc a f 1 1 • I 
(;rand :-;achcm, 
\ e hL'CJ•cr of yc 'alun\ct-.. 
Big I \l)Uil. 
l'cJ-a -1ln"n. 
:\l ltch Talk, 
Tuneful ;t)ote. 
Little l'appoo e, 
\'oung.;\l nn-nfrat<l-of-ln -llo 
- ' I 
H t']/1 t. 
Ill 
THE LEMON SQUEEZER 
• • • 
• • • 
• • 
• 
'(X\ 
01 
l't t 11 r, \\ , II. I: I l \ II , 5 i · Rec~iwr, C ;, I '. II \1.1. \ '1, 5<). 
l'r 
Itt 
{, I'. II II 1, 
I' I 
\\,II \\'11 ~R (Jt 
111/ jll IIIII. 
l'ccei\' r, W. ( <)(, \\I l 1., 61. 
Rccc \'t:r, • H. I>\\ t<J'\, 63. 
"I 
•) 
\ I 111 lllf f JU • 
(' >I \ I • ). l'ect·.,·cr, 1'. \\' . \I \'R<~, 65. 
I I 1/ II - bt. 
I> I R, t>~ l'ccctvct, Rout Rt " 11.\\\ ' , 6 · 
.\. Ill/'•,. ( ·,., "(I/ 
l'rc·,·ntc l , F. l . '\o l\tll:\, h~. J' cu.:iiCI, J . \ Jl. I'\ I 1\1, (11 ) . 
'( 
\ '111/ifllllll "' Jl /'•111111 
1' IL''L'IllL' I ' .I \ l "1l l I R (I\ • b<). I 'L"n'lll"l, l l. l '. ( '11 1111 , /I. 
l'rc· c•nlL'I, \\ llll.\\1 Il l\\\'""· 71. . i ;. 
l'll!M:lllo.:l, l. F . \\ IH>ll\1 I ' 7 ', I' O.:t.:O.:I\l'l' J:. ( I' Ill , j J. 
I ' l; d ll I' II. \ . l' l I Ill I I I) 1 I '• ;t 
In , 11 1/. n 1. 
l'tt.: <:lll\:1, ~.- . 1.. \ltJIJio:l, jll, l' ~ 1"' \\ 1. Ia \lK u~-: -
l 'rc· cut 1, J. ll. II III , i' , ll I 
I'LI·l'J I ' :-. Ill· '111 1 II :\Ill Ill I I Zl I 
EATI NG CLU B 
- -
c c 
1861 
II h !,\II \ll'l I. \\ '. 1\ . u:.\KE~ . 
l \ l. I ' L l"K 
CHAPEL MON 1101 
CABI lET CURATOI 
lllll~t \\\..,lll ll l ' '\ ,''11, 
DINING HALL COMMIT'l EE. 
\\ . I'. LL.\ I I. , I h.ulln.lll. 
II. <'. llL.\CI 
t', t •. \\ILl I \\I'. 
II. t. t l I'Tl. 
'\\.jtl I~ 
READ! G 00 
1 I\ I \Ill I I I H< I III I I• I I \ 
\. 
I'. \ . \\' Ill I I , I . I . I \\ I (I 
( ·. \\ I' I I 
TI E TRINITY GERMAN CLUB 
"On with the rlancc, let joy he unconfined ! 
<> lccp till morn when youth anrl plca:ure meet 
To cha • the ~;lowing hrJUr~ with nying feet." 
EXECUTIVE CO v1 MITTEE 
ll<ll·l ' \1 \ , \IILLEI', 
I '. \. \ 1'1 I I I 0 '. 
I. II \II'LJI(I. 
I o I t R I H Rl I \\ • 
1'. \. H IU >. 
J'. J:1 \Ill. 
1> :0.1. llolll 1 
\ I'. Bt R(,\\ I . 
MEMBERS 
CEORCE KNEELA::--lD, 
G. l ), !III\H LL. 
G . .'. lft'YII'\f,("(>'i. 
( d::ORI,I K 'ii.U •. \:\D. 
\V. R. Lf:AKI:: . 
I I. C. Lon RID<;E, 
~\. ' j. ~! \ 0:\. 
llOf I' \lA\ ~II LI.ER. 
J. R. PAR 0.'\S, JR. 
1·. (;, Rt SSI{I,L. 
\\'. C .. IH I !Jil:\, JR. 
11. \\'.1111l~II 'SO. 
\\'. \\. \\'F II. 
F. L. \\'ti.COX . 
. G. Wti.II.\\!S . 
. \. ~!. Y<>L ,G, 
TRINITY DRAM ATI C CO MB INA T ION 
£ '\;l OR M A.' 1\ OE M E. 'T 
L .. \ . l \:\ P I I E l ' , 
II. \ IlLLER . 
\ , . I{ . L I \ K I.\ , 
• ! U ;-.:l OR • 1A. 'AOEl\l E. 'T 
.\ . T. ~1\SO:;\ . 1~. I' '\ 1" \\ '10\ 
RCJBI .RI B \R ll \\' , s o . 
II. . BL.I< " · 
\\'. R. Lv li'£~ . 
I . . \ . L l ~l ' lll : R. 
IT. :\! ILl I.R. 
\\ . J. R II!H : I J{S, 
F. (;, I'L: 1-:1.. 
H . c. Ct• RTIS, "l. 
.\ . T . :'.1 \Sfl;\, 
F. E . )I IIH.I<. 
I /!]-" J' J.\.-\1-f >I<~ . " 
L. C. \\ .\ . I I H l I ' '\ 
E '-!BF HS 
--0- -
1: 1'. • ' 1 \\ I 0 ' I, 
1.. ( \\' I ~ 11 1:1 I 
I '. , \ , \\' 11 1 I' I . 
c. ,\ , ,\! 1' 1 1:11) . ':! . 
\ . 1'. J: ll<fol\ J 
( C I RI ' I I l K 
1 ~ . . \. II F ~ I ll I 
<'. 
I I. \\'. 1" 1111 ~1 1' ') , ' 1. 
. B. 1'. T1 11\\I IHn a. 
Q-1 Ill IE Ot \lR I '- II\. 
K ICKE BOCKER WALKING CLUB 
II. <. <'l} I''IIS.', 
C. I l. II< 1\\ J:LI., 
I . I l. \\' 001 II' TF, 
A. 11. . :--ow. 
(.;, s. IrUXTL TC:TOX, 
R. \ '. BAinO, 
·. ~1. KUI'TZ, 
-~~-------------------------r-
----?a-:?~~ 
CF.N. GACI·: PRF.\.-IlaYc the. ophomorc" been teachin~ you rebellion and 
>ent yon here to e:-..hibit it? 
F RESIL-N obocly sent \h . \\"e h:w.: nc,·cr injun:d your Sophomores, but 
they have . nowhalled us, )pcketl us in recitation rwmh, :1nd kq>t us out of 
lcctun:- . \\"c complain.:<! and they called us young frcshic , an.! we Lan bear 
it no longer. 
GE'-". GMa: l'RF.X ( nahlc to restrain his admiration .-The v ry babes 
draw in a love of liberty with th1.: air they breathe! ])I per e, my hravc 
chil•lren, and he :b. un:d that, if my :ophomorc truublc you a~ain, tl1cy shall 
be punished . 
'6 

TRINITY COLLEGE CHESS CLUB 
OFFICERS 
!\. T. MA 0 , .f'r,•sirlml. 
A. \\'. RE1 EJ\ l i\1 , J'irt·-l'rcsid,•JJI. 
I I. . CURT ISS, Serrda1:1'. 
T. :\f. . GEORGE, TrMsllrt·r. 
R. l~ARCLAY. 
J. C. BARROWS. 
F. R. CL' RTISS. 
B. B. GA!.LAGDET. 
T. J\I. .-. GEOR(;E. 
G. K:-\EEL \ND. 
\\'. R. LE.\KE:". 
\ \". _T. ){I llll,ERS. 
:11. SJO:>.I· .. 
[1. c. Ct'RT!$ . 
A . P. GRr:-.r. 
MEMBERS 
s· 
.\ . T. :ll.hO;\'. 
J. H.. l' .\ Rso:->s. 
. \ . \\. RF!:"UI.\\; , 
L. C. \\ \ .. llllt R:-.'. 
R. A. \\'11 1 n:. 
. W. Con. 
F. C. C<l\n ::-; . 
R. T. R~T\UlA . · . 
\\'. \\'. \\" k:llll. 
E ... Bl\lll. 
C. ~1. Ku 11.. 
ULULEIAN CHESS CLUB 
1~/. I CAS. 
/'n,idmt, \\ . 1{. LI~AKE~. 
t·u, -l'r, ,,tf, "'· .\ . 'I . ,\T.\ ·ox. 
\,, r.-t.ln, \\'. \\ . W UIB. 
It '/liTES. 
II, II. (; ,\ LI. .\LIJ JET 
\\". I' 1.1 \1( I.'\, 
R. BARCLAY, 
T. \I. PECK, 
\ . I \I \'-,0:\ , 
\\ • IJ '\1 l.SO '\ , 
I· l L<J\\1'\, 
L. C. \\'A.'HBURX, 
R. A. \\'rriTE , 
W. W. \\'EBB. 
White,' Game:, 4· 
wlflt { 11i;·, rst(J' of PcJIJ/ jylvnnia. 
C. W. P. C. 
\\' , I . ! R< ISH\. B. 'J. l lm.h. 
l I I I< l L \\ \ \ , I > ht ~rd . 
• \ . I· .. 1'.\T'I 1-..o.'\, Twn of a (bad) kiml. 
l. l ',\IU'l \ 1 I 1', Three l'air,. 
P lt1' U MERARY 
1:. ' IIJLil, JR., Fk .. lJeacon. 
ALPHA DELTA PHI W H IST CLUB 
RT:!lS. 
CEnR<;E KNEEL\ n, o. 
HARLE." H. CARTER, 2. 
Sn>Ji', Reds, 1,347· 
H.. \ ER); .\ \1 1!.\R'I 0, 2. 
'. :\1 . K l' ' I I., . 3. 
-~ Hl:tek , 1 ,372. 
Total Points Played, 2,719. 
DELTA PSI WHIST CLUB 
R. II. . TL.<L', 
c;. E. I' El' kJ:\.', 
l . L. \\II. 11.·, 
11. :,\lfl.l Ll'. 
WHIST QUARTETTE 
\. T. L\'-0\, 
\\'. \\'. \\ LBB, 
DELTA KAPPA EPSILO 
D. L. F I. I: :'If! r, 
W. J. J'<lDGLI<" 
1)0 
L. '. \\'\ . liB I' E, 
T. :'11. I'J: K. 
W IST CL 
DELTA PSI SHAKESPEARE CLUB 
J. 1'. 1',\1\ SO S, 
l!C 11 I \L\ :0.! l LLER, 
l ' . II. 1.1 "I l :\ , 
1·. L. \\' II.\ 1 l:\, 
( . c;, \\'! LI.L\\1. ' , 
J. 1' . 1'.\J''-;()\-., , 
1,, II . 1' \ ' l ' lhO'\, 
\, 1. . I'I ~ I ' KL ' , 
-- ----
PRESTDENT 
R. H. !\E LSON. 
_ ,,_ 
COMMTTTEE 
R. I f . '\ELSOl'l". 
-()-
MEMBERS 
E. F. l!E:'\IJERSO:\, 
C. \ . . \Pl'LETO.\', 
E. } . IIE~DER<-.,0:\", 
J. R. STJWXG, 
G. l'. I 'GER 'OLL, 
III :\SDILL P.\R~Ox.·, 
FR.\X.K ROO.'E\'ELT, 
S. B. P. TROWBRIDGE. 
11·as started in r, i3 h1 till' .Jlllli<>r cLb~. I'll< editor' sine,· that tin1v have 
been from the 
H . 11. \\'LL\LE\', 
(3. :\1. Dt HOI~ 
~.II. IIE\\'LETT, 
II. 1·:. \\fliT;\ E\. 
CLASS UF '7F5 
C. D. :-;cnmER, \Y. ll . :-;'L\RJ...\\'Ell, C.\\'. 1.1\< <>1.:'-l, 
II. ~1. 11<10l'I:R, 1•:. \\ . WOI~TIIJ\r:TCJ:'\. 
(LAS" '"' . 7G 
\\· . \\' . t:l f. LETT, \\' <' .. 'ld. \FR. E. '\. l~lJI·U, 1:, 
.J. ll lESTER. II \'. RU I'll I JU OR!I . 
CLASS OF '7 / 
.\. ;,r. 'L.\1' K, \\. L R()t:ER...,, R. 1!. <r>LI:\1.\:\, 
J. F. 1'-CRT/. (~. II \()J ''l'O'\. 
CLAS' ur '('._ 
R. \f. C.\ \ll'nJ :LI. <--;. Jl. :'lfOFFLTT, \\'.l".IIL\!'k\IJ~R. 
.J. l'. DEL'El., II. ll ...,< 0'1'1' . 
CLASS OF '70 
._, G.}! !Ill', J. ::-.. C.\1'!'1.."1 El'. \\. t:J.Bt:l' I 
ORR Bt 1·1'1. <,Ttl., \I.Jol Ill 11.\IUII <, 
CLA F ·s ) 
<;. K'\EFI..\ T> \\', 1'. I J.,\1'1" • \\ 
11\I'I'(J\\ \\'ILL! \\I". J. 
C:...A i 
(;, ll. 1',\T II t I. C \\' \ II lit I< \\. I. I I II R 
\ T' I T L~l \ I . ... Ill II '· 1 ) 
--~------------------------------------------~=-------~--f).! 
PRESIDENTS OF THE COLLEGE 
--
I, *TI I ()'\1AS C JJ R ' II IJROWXELL, S.T.D., 
lay 6, I82o+-CJctobcr 4, 1 83r. 
2. *NAT ifA .i\ lEI. SIIELDON WIIEATO 1, S.T.IJ., 
October 4, J83r-l'cbruary 28, 1837. 
I• 
3. *SILAS TCJTTE'\, S.T.lJ., LL.D. 
,\l ay 4, r . 37--\ug-u'l 2, rSo.~S. 
1· 1011.\ \\ ILLTA'\1S, .·.T.D., 
,\!If! US[ 3. I~ I,_] Ul) 27, DS3· 
ll \ 'IEL J>,\Y 'Ls LOODWfX, S.T.IJ., LL.D., 
July 27, T"S3-January 27, h(>O. 
(,, S,\:'11 UEL ELf0T, LL.D., 
Ikn:mhcr r~. 1 (>o-Junc 21), I 64. 
itlll'\ B. \ RRETT KERFQ()T, S.T.D., LL.D., 
July 2 , r~64- Janu .. ry 3. r "66. 
* \1::-\LR j.\Ch-.0\, -..T.lJ., LL.U .. 
JunL· 11, J;;(,j - \pnl I<J, rb64. 
"· Tll\l.\1 \ l't Cl:U.S 1'\ \<. 110?\, U.D., LL.D., 
X on·mh 1 j, I ~/4. 
93 
The Rev. NATHANIEL ELLSWORTH CORNWALL, D.D., '31. 
Di ed August 28, 1879. 
DAVID LAMBERSON EIGENBRODT, M.D., '31. 
Died J anuary 3, 1880. 
IRVING PARIS, M.A., '36. 
Died October 29, 1879. 
ANTHONY HALSEY, M.A., '37. 
Died September 7 1 1879. 
The Rev. ISAAC GEORGE HUBBARD, D.D., '39. 
D ied M arch 30, 1879. 
ALFRED AVERY BURNHAM, '44. 
D ied M ay I O, 1879. 
The Rev. WILLIAM RUDDER, D.D., '48. 
D ied January 29, 1880. 
The Rev. DEXTER LEWIS L UNSBURY, '66. 
D ied September 24 1 1879. 
ARTHUR McC NKEY, B.A., '69. 
D ied April 7, 1879. 
GE RGE SUMNER SHIPMAN, B.A., ' 8. 
D ied September 17, 1879. 
Pr fess r DUNCAN L. STEW RT, LL.D., 
D ied January I 15, 1880. 
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(' I I AJ'L;\ I 
ORDER OF SERVICES COMPULSORY 
l>aily Morning Prayer at 8 a.m. D aily Evening Prayer at 6 p.m. Sunday, 
T O~ ot r o~ a. 111. (Churdt in the City), 5 p. m. Easler, 8! a.m., 
5 p. m. Ash Wednesday and Good Friday at 
101 a. m. anrl 5 p. m. 
M aunday-Thursday, 71 p. m. A>cen . ion- JJay, 8 a.m. 
- + 
VOLUNTARY 
Sunday~. ll oly Cnmmunrcm. fl a. m. ll oly !Jays, H oly Communion ll ~ a. rn 
111 l.cnl, l. ita11y lJaily, I2t p.m. In ll oly Week, J)aily, 
\I unday :'.f orning, 
Till d ty 
\\ l·dnc day " 
l'hur clay 
Frid;ty 
:->aturday 
lll.l',\:0. I, 
W. "· I \IER\', 
xzt p. m. ' lltrce services during lite 
week arc oluntary. 
- +--
CH APEL CHA TS 
I ',·Nit,·, 
:Jul•ilal<, 
Lttany I Iymn , 
Hnr, diet us, 
Jfr,,,.,., .,. , 
:Jubilo It', 
-
Evening, il f ai[llijical. 
;\'rmc lJimitti . 
/JotJ J/ i ·a,· at ur. 
Bt•m•dir. 
De I'n>jundis. 
Honr{'l/ est. 
CHAPEL CHOIR 
CA:-ITORES. 
\\'. R!DC;.ELY LEAKEN, 
1 •. c. \\', ..... ,I Ill 1' 
\ . f'. II L I ' l, \\ l 
E, IlOFB!AN !I!ILLEJ{, 
\\' . . SHORT, 
J. J:. HH.O\\ E. L. DOCKRA Y. 
{h. t~niJt, L. .\. L.\Xl'JIER . 
95 
ORATO ICAL PR IZES 
·' ,, 
CHF;\l tC\L fiH/t FSS•\Y SL' L l' l ll l ~ 
~lll,\1 •: \ (,J-'(1]{(;1. 1-f~lli-:R . 
~ t.:co n d I ' rizt· 
\ 1 I• 1{ E I l 1 I \ R 1 >I \ < , • 
PRl F vERS!O' Dl·CI \MAT!O.' 
. \ L F R F [) I l \ I·U ll \ <: . 
J\Ch.SO' PH!! ():,0 fi!CAL PHI?E 
\I El.\ II I 1·: h:-\0\. II \ILl:\'. 
F.'G L IS H LJTEHATUH£ I'I'IZI 
[\ .,1 allun\.:d. ) 
Tl P !ZE 
llFR "' H J)l l C.\l.L\l ' lll :T . 
f A SL A L- 1:-'F:. ' ELO T R I Z E 
C 1·.0 I ' G I l \I\ 1; 1• Il l'. '1'1 . ' <."1!' 
G HF:FK Rl7 
R I < ll. \ I{ I > • \ I . I.\' :\ \\' l II 1'1-•. 
ATHLl•f TICAL P IZf 
r ;comc ry Pri c-\\ ILL!.\ \1 \\ \I. I 1'1 ' \\' Lilli. 
Algebra l'rizc-< 1.\I'E. t L \101 (; \ Kt l I/,. 
\\II ll · . 
O H AT O ICAL 
(,c.ld\kdal ll\ II> Bl'1 
..., ih..-1 :\lt:dal, :'-II:L\ II Ll J:\111.\ . 
..... 
DEGRE S CONFERRED IN 1878 
l'la follo11 ing I lt·glt'l! , h li'IIIJ.; 1, <'ll I Oteri :11 the ,\JIIlllill lllccting of the 
( "'1""·1111111, l1tld '"' tla· :!Sih day qf June, !'7'J, llf'rt dul) crmfcrrcd at 
Ill<' pnl,li< ( 'olllllll!lll'l:lllLill "II till' follr)ll ing da) 
BACH ELOH OI- ARTS. CUM HONORE 
\I I I' I II II \I{ I l I C, 
I / I I , 1/ laf'/1) /( , (, , /.: lilt! /"'"' h. 
j\\11' • II'\'! I() <'AI'I'I.."ILI', 
l1 I , l!ltJiq 1 , 11111 I l.,mi 11 ·and ,\alum!.~ 1</U. 
1•.'1.\ ol,tll'f,J, II 111.1', II. I.\' I I. Ll'. I' 'OX B.\ I LE\', 
hr l·th ( II I .II l.ifll) /( . 
BA 1l ELO OF APTS. I COURSE 
<11'1 hl II I <.10 , 
\\Jill \\1 llli<Jl "<I. LLBLI''I, 
ll'L <'II, 
'II \I' I ;\1.\I''J'I 11.\l I:, 
1:11\\ \I'll !'()'J \\I I, 
\ ' I II\ IIELTU , 
\\ II I I E, 
(I·, 
I llll I ltl \\<lll' \\I -hiE\. 
')i 
MASTER OF ARTS. IN CO LJ RSE 
El>WAl~ J) ~J ·:YI rs HU Rl\ I•: . 
JS ,\.\C JJ II•:STER, 
T ll F R n. C IL\RT ES LfAYI>E'\ I'RO 'TOR . 
--o- -
MASTER OF ARTS, AD EUNDEM 
Tll!c R E\. IJE 1n· TOW 'S l•: l\D SC I>J>I·: J{ , 
( l>flflllbitl ({•ff,:, . 
--o--
MASTER OF ARTS, HONO R IS CAUSA 
TIIF Rn. DE'\~l\lORE ll .\\11) ( lf\1 ' 1\, 
, \ ·w J ·.,·J.: C1ty. 
\Yll Ll .\\f \J< )S ER Rl i ~II lA lJ < ~ Il , 
f '···>f S<•l 111 , \ · '' "'uh ( 111 rsity, •\ 'orlhjidd, l't. 
-o--
DOCTOR lN DIYI ITY 
T JII' J.:. r\. J· REI ILI ' Tl K ' J!ILI.EI ' ~1.\\', ;\L \ ., 
(,·om i ff,- anJ Cu'us (/.lit.;<'. ( iunbriJ.:, : '' Sto"t'fmy vj lhl' In lo-C<mlillolfal 
:·;o, ic'ly, I uulur, En,:; Ia nJ. 
--o--
DOCT OR O F LAWS 
J <ll! , S. WI!I T I:, 
1/ar;t~ni Coli<' t; /Jmcl-.l/arltrof Hnok lt.zd.mt, C/, t!mtl, 0 
I) 
-
I 'lJ(I. 
I S37. 
1'>}'1. 
I fi1<J. 
1 >1.10 
1.' 11. 
I" 12. 
I .1;3, 
I ·II· 
I IS· 
I j(J, 
I "· I j, 
I I'· 
I ICI· 
I SJ. 
I ~;\. 
COLLEGE MARSHALS 
l'liny A. Jewett. 
,\ IIH.:rl Durlcl. 
c;l'<ll"ge W. Jkcrs. 
Tho1nas T. Guion. 
( '. ll. Varley. 
<:co. R. l! all. 
Jo'Jnnri, j. ('Jere. 
John C. Sterling. 
Samuel I· lower. 
james ll. \\'n kt.:fl cld. 
I )avid F. Lumsden. 
\\' rn. C. !'etch. 
I:d11:ml If. Hrinlcy. 
Samuel Shennan. 
Cltarlc, E. ' I crry. 
J anw \\-. ~mytl1. 
, \ . ll a111dtnn l'ul k. 
I. (; rolncr \\ lull:. 
\\' . li nt kt I' 1 utnhhaar. 
j .uccl Starr. 
i Inc)' 1 I all. 
Jno, II .. . <,Iuick. 
---
I 7 I. 
I ~ 72 . 
J , 73· 
1'> 7-1· 
1"'75· 
1"76. 
Samuel B. Warren. 
Wm. G. Davie~. 
\Vm. JJ. Tibbitts. 
r;. W. JJ ugg. 
Jno. J. McCook. 
Thos. R. Ash. 
C. T. Olmsted. 
harles \ Vanz.cr. 
fienry K . H untington. 
I r oward C. Vibbert. 
Joseph B. Cheshire. 
Ceo. E. Elwell. 
D. Page Cotton. 
Jno. W. Gray. 
Russell If urray. 
L. :\1. Plumer. 
' harles D. Scudcler. 
Ilcnry I [. Brigham. 
J. l~ lli s Kurtz. 
PJ7. R. B. Brundage. 
1'/. \Vm. N. Elbert. 
1 7<J. Henry ' . Loveridge. 
COLLEGE M ARSHAL. 1880 
\\' .\l. 1\. '\ ELSUX. 
A I"'TA 'T C oLLEGE MARSHALS 
C ... Cook, 
1 I. r·. 1 'urt i , 
\\'. "· Lnll'r)', 
E. \. Kempe, 
,\. 'I. :'-lasnn, 
l•. J•. \l11ler, 
J. R. Par ·on ·, 
G. E. Perkin , 
.\. \ \'. Rcineman. r_. "· II untmgl n, 
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LIST OF VALEDICTORIANS AND SALU-
TATORIANS IN TRINITY COLLEGE 
SINCE ·l827 
I 27. 
\ '. I ~nc Crnry. 
S. S:tmuel Goltlshorough. 
lc 28. 
\'. ll enry G. Smith. 
S. \Y illi:tm II. \\'niter. 
1-29. 
\ ' . Joshll:t C. Wright. 
S. Samuel S. 1 .ewis. 
I '30. 
\ '. Augu;,lus F. Lytle. 
S. I nne \Y. Hallam. 
I 31. 
\ '. :;\ alhnniel F. Cornwall. 
S. J o cph R. Ecclc lmt. 
1 3'2. 
\'. E. Fdward~ Beanbh')". 
S. John\\. French. 
[ 33· 
\'. TTugh L. ~fori on. 
S. Fd\\:tnl Hanlyear. 
I 3-1· 
\'. \\'Illi:tm l':tyne. 
!-1. Solomon C. Hitchcock. 
I 35· 
\ '. Robnt Tomes. 
-... Edwin \'an I lcusen. 
l~Jt'l. 
\' Jame' IT. Elllotl. 
J,aac II. Tuulc. 
1'3/ 
\ . :\hncr J at k""ll. 
S. J uhn T. ( ·u ... hing. 
I "3'· 
\ . Charle< t ;illctt<'. 
--. I·) ru,- \fuu.;on. 
- -
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l 39· 
\'. Isaac C. Tf uhbnrd. 
S. rnthnniel 0. Cornwall. 
I8..jO. 
\ r. Roher( B. l•'nirhnirn. 
S. \'a mlervoorl Hruce. 
1841. 
V. \\'m. l I. l~ri~hic. 
S. llenry D. 'ohlc. 
1842. 
\'. Ceorgc Rm;~itl!r. 
S. llcnry . Prl!ston. 
I 43· 
\'. Thomas S. l'n.:ston. 
S. Ccorge Ker. 
1 44-
\ '. l ):1\ id 1'. ~anfonl. 
S. Tilton E. I >oolittlt-. 
I 45· 
\'. Robert C. Rogn,, 
S. John \. l'addock. 
T ~4(>. 
\. John\\', Ha on. 
S. S:tmud .\!. \\'h1ting. 
r '47· 
\'. .'amud Benedict. 
Ccoi.'C "- 1 .timan. 
I"!' • 
\'. 11 nj. II \', dd1J k. 
S. • nih. \I , llcldcn. 
I 49· 
\ ' John \I. .\l\H> d. 
"· t:c r •e \\. t .uldtng. 
I' 50. 
\ '. Juhn T. llun in •ton 
:'. I I nid I L( \Cridg 
1 s5 ' · rR6s . 
\'. ('harlvs J. Jf oadly. v. Charles T. Olmstcacl. 
s. i\ lex. c:. Cummins. S. Edward 1'. J oh nson. 
I1l52. J8(J6. 
\'. Lucius II . Jonc,. v Samuel II art. 
S. I•' ran cis Chase. s. l l enryi\. l\1 etcalf. 
l 53- !8(,7. 
\ ' J\ lfn:d L. Brewer. V. \'l'illi:un .R. \1ac.:kay. 
s. William c. Spcnc.:cr. s. Ceorgc c;. ~Jchols. 
r8s.J . lb(J) . 
\'. 
./ am t:s I I. \ Villiams. V. I-' rank L. ~orton . 
S. George U. J uiHwm. s. Frank If . l'otts. 
1Bss. I P,(J() . 
v. Lukc 
''· 
I ,oc.:kwood. v. George u. I folbrookc. 
s. Edwin c. Bolles. s. Arthur .\lcCUJtkcy. 
I 8S(J. 1870. 
v. I l:w i(·l E . ll okom!J. V. Ceorgc \ fcC. Fisk. 
s. Santut I fl. ll otchldn . s. 1 I arlo" 1{. \\'ltitlock. 
!857- I 7L 
\'. ( :corgc B. l lop,on. \'. George \V. ])qugla~. 
S. San1ucl II vnuan. s. Chauncey C. \Villiams. 
J sss. r 72. 
\. ( •C"rgc !->. . \lallr~ry. \'. l'aul Z1cglcr . 
S. \\ill i:uu II. \ ih1wrt. s. James 11 . George. 
r ~-,J. r 73-
\ . ~a mud I' 
'· 
\\':nr.:n. v . Leonard \\'. I< ic.:hanbon. 
~- l•:d" in I· . .I olu"tlll. S. (Jitvcr [ f. Raftery. 
r ~r,o. J, i-l· 
\. <"hat k II. \\'. Stocl,ing. \'. Eel ward ;--.. !Jickcrson . 
~. \ugu tus Jack Jll.. Jame, IJ .. myth. 
r ~~~I. 1 "75· 
\. \ rthur \\'. \llyn. \'. George ~!. I I ubbarcl. 
::-.. A. 11 JcnniJJg'. s. J::dwarcl \\'.Worthington. 
1 "(,-z. , ... ,6. 
\ I nul<' B. \luna). \'. (,aac 11 it· ter. 
"· 
! :,,,1 'l \\. II ugg . ~- r ha 1~. ~loor<.:. 
l'h3 , .... ,,. 
\. fohn 
"· 
lllllll. \. L'harle, <:. l:dmuncb, Jr. 
~. \\. :\. \ckley. ~- john l'roul. 
I •(J I f"'~/"'. 
\. l'oh •rt \ Br Ill JIJ, \'. John 1 >. ll ills. 
~ Ju ph. I. 1 I). ~- John \\II an b. 
1 7'J· 
\ . ,\If reel llanhtg. 
:-. J a me :., l..'arp~ntcr. 
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f'r,•sirl.-nl, 
Ora lew, 
1\~,·t, -
lt?//c>/1 Scj ll<'t'Zc'r, 
[> rolr~{lt(', 
/~fi/tJglfc' 1 
!'if,· Oralie>//, -
J' J'c'S<'IIIc7/it>ll, 
Chn,llid,·r, 
l 880 
ll O l•'Fll l I ' 1\ IIJ.LJo:R. 
T. l\1. . Ci•:<lRC E. 
II. C .\MI'Il!o:l.l. il LAt'K. 
\\'. RllH:ELI•:\' I."Jo; ,\1{1<:'\, 
STE\1'.\R'I' STO:-IE. 
11. c. LO\'Io:RilH:E. 
w. L. C'ROSIIY. 
G. K'\FEL\J'>Il. 
ll. l l. CALI.AlJJ>ET. 
COMMITTEES 
CLASS 
G. K nrelantl, Clminllllll: l I. i\1 iller, If . . 1 .over idge, H. H:nday, 
T. l\1. 1 . George. 
,, 
LEMON SQUEEZEH 
\\' . L. 'rosh), Chairman: F. L. \\ 'iiCll'-, S . Slone, J{. llarday, 
IT. ,_ Black. 
INVITATION 
0. llt>lway, C/i.u'm/<111: \I. .. tone, J. C. Harrow,, F. H.. 'urti . 
RE'CEPTIO.' 
E. D. \ ppll'ton, Chairman: \\ . J. Rodger~, B. B. <:allaudct, 
(;. Kneeland, L. \. Lanpher. 
SU PPEI 
D. L. Fleming, Chaimwn: l'. 1'. \Y tlcol>., C:. \\'illiarm. 
, 1 USIC 
\\'. R. l.caken, t...'haimlltn; L. . \. I~'ln phcr, !'. L. \\' ilco\. 
PICTUHE 
C. G. \\'illiauh, ('/wirm,m: '1'. :'II. I 'cck, II. C. 1\lack. 
rl•' A?'CE 
T. :\f. Peck, Clwinnan; F. c;. l'u. 11 .. \. 1:. l'a ti on. 
IOZ 
-
I 
J\DV I r[I EMENTS. 
10 " 
TilE Ellitur:-; rc.q1wst ~ tud('llis to (·on.fln 
thcil' 1)~1tronage to il1o:sl' \vlw lm\·c 
a<l\' Crtisl'd in ilw 1\'.Y. 
100 
POND & CIIILDS, 
DEA L ERS l \l 
BOOKS AND STJTIONE~Y, 
!lAVE ALL THE 
NE\V PUBLI CATIO NS. 
WEDD!~G ST)TIONE~Y A SPECij\LTY. 
PLATES ENGRAV ED 
\ nd fu rn i:-.hed in latc..:st ;..J L \\ YO!{ K or Br.hTO.:\' T\' LES, 
at ~hort notice . 
. ·.unplc.:;. of • · J' tl ' "- and \\ "oRJ-. to be l;Cen at our store, 
l)II l:NIX BAN I( BLOCK, 
HARTFORD . CO 
107 
z. P. I~INCi-, 
i\ I ~tnu fac Lu r ' r or 
FINE CIGARS. 
And J) eal ' r in 
Ol1oice n1_ port cl 1 o·ar 
CIGA~ETTES , SMOKll\_G }ND CHEWIN9 TOBjCCO. 
THE FINEST LINE OF MEERSCHAUMS AND FRENCH BR IAR GOODS 
IN THE CITY, AND ALL SMOKERS' REQU ISITES. 
270 MAl STREET, HARTFO RD, CONN. 
LUDLO\V, BARI'"ER & CO., 
Music D -alcr , 
I-3 and rss Asylum t., lLu:n ) I ' ll, 0.', 1 • 
\\' c rcprc~ent Ill 'KER1:\C, 11.\ZJ.ET< l '\ BI'OS., 11.\1 I..., III'U .. , 
r IC\J\ I ll & B \ Cll and SO I t:\f ER , CO. l'L\ '\ U'>, ~n I the 
:'11.\ :\ ,\: 11.\~ILI'\ l' \IlL ET O I ' C, \'\. 
P I A N 0 S A N D 0 R G A N S TO R E N T . 
~ll'SlC .\L GOOD· of C\'cry description, 'IICh a, \ tolins, (ouit:Jh, l'lutt,, 
. \ cconleons, Drum,, :'ll etronome,, .'tring , t'l<'. 
~IVE~Y A D j3oARDI G TABLES, 
I . Il u cl-., ll I 't I' 0 (. t· 
HARTFORD. CO 
Good .f:forJes tlllt! Ca rria.~ n· lc' ld 11 I 1 ta itllr.t/lk lt'l'lllS. Ctr rri,l, n· 
j'urnisltnl at at~r tim,· }~'' / ;n/,·rtainmrnl.;, 11-rtldi'~ '' and Flllll*l ,lf.;. 
SPECIAL STYLES 
- I N-
C~ents' Jlats ancl Caps 
- AT-
STILLMAN & CO. 'S, 
'I 1 r E I; AS 1 r ro A BLE I I AT TERS . 
Till •: ,\'J'TEI\T l(! O F ST JJ E .' T S IS C. \ LLEU TO 
O UR 1' 10-'E SELE 'TE D STOCK. 
A II 01 1 r fi nc goods a rc made espcc iall y fo r us 111 th e 
k:\(1 ing e ll' \ ' o rk an d J:l oslon styles. 
ATTRACTIONS 11 0R GENTLEMEN. 
( () V _r~-Y & HMITH, 
8 AsvLu M STREET, 
I I OSIERS, GLOVERS 
1\ . ' l) SIIIRT 1\I KE R I 
1\I'Lii:Tf.lt Ill 1)1,1.1.'11 \fJh-\IL~R. nllEfliiEAR, IIOSIERY, DEXT'S KID GLOYES, 
A• d <•f •lltht•l•t• .t novt!ltie" in Men';; Fine F urnishings. 
. ~ ', H. HJ I 1 ~ T 0 ORDE 
tlLT-. , Lrlc lu '' tt1 l~TFOHD FOR THE TROY L AUNDB"f. 
C'nll. r :t\ltll'ufh L:Hin•lc:rcd fur J";,•? Cot/. l:ach. 
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'Talcott & Post 
I I.\\ E in their Silk ncpartllll'llt :~II till' ka<ling makes Ill Frt•nch, English aml ,\ merit:an, Iliad,, CnhnL·d and Fancy llrocadt• Silk ; .dso Silk 
nn\'clt iL•s for the Com hi nat ion t"<"tu11lL'. 
DRE.SS GOODS DEPARTMENT. 
Soft \\ ool Fabrics; 11 and 1+ .l!t1111i, ('f,,lk• . .J/,>mi,· Nai ,•.r, Albatross 
Cloths, \lith shades of trimming, Silk anti Fringes to match. 
CARPET DE.PARTMENT. 
ur Foreign and . \ mcrican Carpets just ].ln<kd at nu r store arc worthy the 
attention of large and close buyers. Tht:rt· 1s no branch 111 the manufacturing 
business of thi. CL)Untry that ha made .uch IH:adway 111 prmluc111g such beauti-
ful and magnificent goods as the Carpct-makn.. It is rt:all) a ,mnd ml,r/ai11 • 
m 1 nt-. .!t<><<', to look at the fine nm·cllics in Ca1pch and Ho1dt:rs ntm hc1n~ 
opened. 
CURTAIN AND SHADE DEPART ME.NT 
The ne\\ urtain \f att:rial of !.'a;,• Silk, to match furniture if dcsirc:d, ant! 
the hea,·y 111<>1111 cloth fnr the ( omhinatl<>ll l.nmhla<jUe 01 loug Curtain, w1th 
the novelties, iu \lay of the rings, Fringes and l'ul ·, arl· •l great aLhaucc <J\Cr 
the old 'urnice nud Fi tures. 
PAPER-HANGI GS A D BORDERS. 
There nrc many quilt' ne" nO\cltlc iu the helter cl.' of p:q •r that nr • up 
in tyle to tl l most c 1 en in~ Frt: co l'atntin;.:. < lur p.1 !"Ill nr adapted to 
our patterns 111 \\ 1lton, .\xmin tcr ant! Bru cl <"nq ct ; th tolullng, "hen 
need be, wall harmonize \dth the colonng in the em pet. 1: peri ncccl •• rpct-
l.aycr. ami Paper-Hanger furni hed by u . 
GE ERAL DRY-GOODS, BUTTO S A D FRI GES 
1' r nch and .\mericnn Gingham . I in n C cl , \\In c (, ot! , 
lonking , full line of Lie anl I>re ,.Button , Lit; 'aut . ilk I· nngc 
order at . hort notice. \\' c ill\ itc 111 pection. '1 he Gr 
I oulnrd C. moric-. IJ 1/ cent the ) rd. 
I )ann I, 
m de o 
l day, -.J 
TALCOTT OST. 
110 
UNITED STATES 
HOTEL, 
, 
~<.50 per clay. 
D. A. ROOD. PROPRIETOR. 
( 1 ( ) J\ ( 11 I FI EE. 
C}PlTOL } VE UE D~UG STO~E. 
DRUGS. MEDICINES 
.\~1) 1·.\:\CY 00 
I n1port ·d and l)on1 tic to-ar . 
rr . -1 LJ1... I >J () E 
(I Ill \ • l 10 \11 1'.\KI Ol !Ill·,(!"!\', 
·lA KS PRDE.RED. 
"It I ur· n s nncl E .·pr·ess Packages sent -with-
ou e.·tJ·n chm•ge. 
I T I 
FURNACES. 
CLINTON 
REVERT IBLE FLUE FURNACE , 
\\'rought Iron, with 11rick Lined 
Fire-l'ot. 
Surface Burn ing F urnace, 
\\'roughl fron, with Cast I ron 
Fire-Pot. 
~!Ai-lllFACTl'R~:n J!Y 
FULLER, \i\T ARREN & 0. 
TROY. NEW yORK. CLEVELAND. CHICAGO. 
RODGERS' STUDIO, 
Is THE BEST PLACE FOR HA D OME 
THE MOST }RTISTIC EFFECT P~ODUCED. 
HARTFORD. 
I I~ 
RUBY 
& 
PEARL 
ELF-BURNlNG, 
SELF-FEEDING. 
ltliiY 1\tt"llb\' KJ• Jl'{;lt"f4Ck, 
\1\. I L \ C ·1 LRLIJ 1!\ 
'I I' 0 \ ', I \\ \ Cl l< h. C I. E \ E L.\ .' lJ, t' ll ICAGO. 
rl liE TRI ITY TABLET 
p 
· • --
'1'111 l'aper, pul>il lw<l every three weeks, is dc~1gncd to he an 
r JJJ :. T 
... 
<''JI<>Ilellt of th< YiCW' of the 
OF OLLEGE, 
11 I to funli h 1hscrih~r. w ith all the 
11 o~ 
~nt to auy ad<lrc , upon receipt of the subscr ipt ion 
pe im ·n number free. 
THE TRI ITY TABLET. 
I )J \\ "R ::o. 
I 1 ' 
, ) 
II \RTFORI>, C J::\ . ·. 
J 0 I 1 N Il F I I( & C 0. , 
Ill• \1 1-:RS I:\ 
FINE B 0 0 T SJ S H 0 E S AND RUBBERS 
l)f all kind' usual!) found in a l'irst-das~ Shoe.: Store. 
Ol R S l'EC IA I.T\' 
LADI ES' AND GE N TS' F I NE GO ODS 
OF I II F 
L ATEST S TYLES A D BEsT QuALITY, 
Engli~h \\'alkina Boo( , Base Hall .' IHH\', ll unlinrr llnol~ a1lll Sl10r: t e .. ce .. &c., 
OF Al.L Kl'\:ll s ! ' OR SI 'ORI'S \IF'\, Ill. I I' TilE 1.0 \1 I·SI' l ' kl<'l · ~. 
- F ine Goc>tb :'lbdc- tn Onlc.:r, and Rc.:pairing :\.:al ly Done.-
JoH D . F 1sK, I ·)-- ,1 . 't l l d I • ) - ; \ Ill 1 !'( ' (' 
J o HN B. H oLADA Y , r 
C HESTER D. F rsK, IL\1\TFURD 01\N. 
~I 0 L~ \ 1\~ I:_ I1 2 CO. 
GE TLE lE ' F}SHlO ~BLE 
BOOTS A D SHOES 
SUPERIOR QUAL ITY. 
o 347 Man S ret;t, 
HARTFORD. CO 
0. D. WOODRUFF CO. 
Hatt rs, 
0. ·)·) ~l<till ~ l'( ( t~ 
11 _ \ HT I >I U > < ' >. . . 
FL E U 0 01 >:-!. 
I>. I (~ I \ I\ (I(), .. 
II I 
ALEXANDER CURRY, 
.\ l anufac turer of Fine Calf 
BOOTS AND SHOES, 
R pairing N catly Done. 
LITHOG R)PH I C P~INJE~S 
- .\ ~ }) -
'I he ( 'mer of thi-. ]HH>k wa. printed hy us. 
175 Pearl Street, 
1 I A. l 'T ~ ) HD 
ALLYN HOUSE, 
C oR. oF AsYLUM ~D T Pu:\tB LL STs., 
Fin: ~finutl.!s walk from f)cpot, 
R. J . L r T 
11 orse 'ars pass tht: door to and from the dt:pot 
every ten minutes. 
I 1(1 
-·~----------------~~ 
··~ · · l1~T_.JO-wERS .~ · ~., 
MCCLUNIE BR01 I-IERS, 
THE FLORISTS) 
.\I wayH l l~LV(~ ~L f-ine aRRortmcn t or· Fie wen; 
to ma I< , '' p int() 
I3C)1 QUETS, 
BASKETS, SOCIETY EMBLEMS, &c. 
l·LO\\ ER fOR COMMENCEMENT, 
PECI LTY. 
~1 C CLU~IE BROTIIERS, 
:?·24 ASY L UM STREET. 
I I 7 
TI-IOMAS WILLI M , 
BOOTS A DSHOES 
111\itc )'<>lll attcntl<>ll to a Choice Stock of 
ART GOODS 
<omplt-tt in all departments. 
F~AM! G OF ALL KINDS DONE IN AN ARTISTIC MAN ER. 
H'':lorintr an1l Clraniop Oil Pain! in~. Enrrra1ing.·. 1 r., a ,'!IPI'iall~. 
GOOD WORK AND GOOD GOODS AT REASONAB LE PR ICES. 
SAUNDERS , 
Tailor, 
( l'o < lfli< e Build in~. HARTFORD. CO 
,J ~Il LE8 c~ 0 0. 
27 ASYLUM STREET, 
I kall r~ m . tudents' ~upplies, such : 
t; Ll' \1 \. ."I L.l>\' L \~II'~. 1'1' .\T 1·.· \."1 R.\L OIL 
t II\ \!1\I:J' ~ 1 :'1'.", \\!liTE and DE 'OR.\ TED 
t;l \.". \\ \I'E, OR \ \ IE\' J' \ L GOOJ>S, ElL. K1c. 
--~~---------------------------------------~--119 
BOOST'S PI IARMACY 
PURE DRUGS Atijl CHEMICj\LS. 
Ptlre Win s and Liquors. 
13 \~~ 
fA cy JorLET FEQUISITES. 
0 and lVII .. R \L \\ T IZ 
<> I>R \l.CliT. 
]Jr e,-..;r·7·iplion.-> Cut·( f'ullu one/ ... ·l('C'llNdely 
J) i c.; I) ' n · er I . 
< >h en · thl: .\dd rt: -.: 
1 ~o 
AROMATlQUE. 
A l tnpoi'!Pd Cul'm,m l ~iitun:;, c<t,I'Of'ully, cou-Hcic~ut,iottsly i.tlld Hc·ic·nLi fic·ally prepan~cl 
l> y 'J'H. J.1A l) J)JG N 'LHI iei C!tH in l'f, CC'I'lllany f->LW-
c· 'Htli'ttlly ttl-led l >y LJw l.<'~uling· P ltysici<LJJH of 
li'H I'OJlD at HI • OLLLIJ J\ rnc• t·ica fn l' t ll!' past tifty 
yeat'H i 11 al l d!'l'a tlg'<' l ll!'llLH of' tlw 8!mnaC'lt attcl 
Livel'. 1\ cc• t·!aiJl <·u1·n for UJ1ills all!L FcV!'I', 
])untl> 1\ g-ur·, DyHJlO I>Hia, Ui;aTilcea, JJ.YHC'J11c• ty, 
Colic·, c•l <.:. Recon ~.-rn.J>nrled by . 
DR. !lESS, DR. MED. GROYEN, DR. E. H. NICOLAI, 
Rt')rn/ Nu.,dtlll ('hnut\1.1 Sttl):,"t"£111 on /h,· Sttl.f( intlu I ,1f t!diral Coultsellor to the Pronicr. 
Nuyal t.'l'J'J'I''l't'fioJj>ilal. 
G. F. IIEU BL I N & BRO. , 
IL\R'I 'FUR.I> CO~:\. 
S ole .Ll.{;entsj'o t • Lh e I niLed SLa..tes ~Canada. 
G. F. HEUBLE I N & BRO.) 
DEALERS 1:0: 
vVI ES, LIQUORS & CIGARS, 
BOTTLER.· OF 
LAGER BEER, BASS & CO. ENG. ALE, 
A~ D G G I N~ E T 0 U T. 
SnU. l~!l'llR IERS OF TilE. 
CELEBRATED CHARTER OAK HOLLAND GIN. 
36, '8 AND ItO MuLBERRY ST. 88 AND 90 WELLS ST. 
--~------------------------------------------------~---121 
VANITY FAIR 
Tobacco allCl Ci u( rctte i 
AL\\ A\'' U I FORM \ D H. ELI \BLE. 
6 First Pnze M edals-Vionna, 1873• Philad lphia, 1876, Paris, 1878. 
c1opt d. l) T t..hc Fr '11<:1.1 ~ Y<'l'lllll 'll t. 
TO\V Q[\ ALE I T PARI . 
WM. S. KIMBALL & CO., 
P<?erk:ss Tob, ccn \\'arks. R 'HE."rER, '\. \. 
Tli A 11 T 
'Yill .urdy l'RE\'E~T and Cl'l'E 
ICK HEADACHE, BlD!GF.'TIO~, HATI'LF.~CE, AriD TO~I.\l'll, ,'EA llh \C ', &c. 
Score_, of custnmcr-; in H.ortford .utd cl ewhcre wtllte tif) t it "''"' rfo '!Teet. 
Jllall.I3ottl(•:-, ;...!,) Cvnto:-•. L:tr!.! Si'l. , 7."':"> nt,.... 
IRliAJHl> ll .. LY 1\ 
]. G. RATIIB TK ' 0., Ol{t (.f,J I'' 
Corner A"\ LL\1 \. n hn·u . rs., (llurlbut ' , lll<w ,) 
~ 'C3rcst Drug. 'tore to STA 11! AI' IT 1. HARTFORD. 
J. l3 -vv 
PI \I ~ ' I.' 
BOOK , S1)\TIO E~Y, A(0Zl ES 1E PAPE~. 
FA CY GOODS. ETc .. ETf' 
;2 =--ybuu , t1· ·1, I {;n·t i< l'U , 'c ltll. 
Cl ULA lN LlBI f Y . 
Messrs. TIFFANY & Co's various 
cl ~partn1ent c f design connected with 
the different branches of their business, 
nable thcn1 to produce original and 
su c ssful lrawings for Prizes, Class 
LIJ s, Society Badges, Medals and 
other articl s. 
In th ir Stationery Dcpartrnent the 
fa iliti ·s for 1 io-ning forms for Com-
tn nc 111 n t an 1 other invitations, and 
x uti ng the vvork in the tnost eleaan t 
n1annncrareun 1ual dinthi country. 
IT p n cncc invit l. 
l I SOU ARE, NE\V YoRK. 
,....., 
~--~--------------------------------~--123 
SPLENDID N EW 
QUARE ANI) UPI~lGIIrr PIANO 
- TO ENT.-
~tt i \\a\- I in110 \\ < rc1· lllN, 
\\ ' l\1. \\' AN I H:R, 
•) 1 \_ YL'l 1\f T. 
ST. JOHN APPO. 
Woolen Draper ~ Tailor, 
ll: tl't l'<)l'd ( '<> 1111. 
\\. P. \\ HIT1 EL L, \T c) ~ 0., 
ME~CH}lNT TAILOR~ 
H.\\' E now a complete !()( k o · \\'p(>ll. f the !.1 ,tnd most tyli,.,h p.ltkrn , l>oth t rei •n an 1 dnmc tt< m. nuf, 1. 
ture , which will l>e m.Hlc t > l)nl ·r . t the lc 1 • t p 1hl li1 m' 
pri( e,.,. .\ II work "llarant 'ed sn.ti f ctory. 
Fancy uitin!.! 111.1rlea ln1 a ,_r.oo. 
Pk.1 e fa1 ur u · with a<. II l>dor · pure h 
".).i ,.,(:.. ,., , \ 
I ) < lll ,) t "' 
I:. 
t r · ·t. 
( 
CLINTON H. MENEELY 
BELL COMPANY, 
SUCC I•:SSORS 'J'O 
MENE -i_-T__,y <-~ KIMBERLY, 
TROY, N, Y., 
Mi\NUI~ACTURERS OF BELLS. 
ll lusllated (';llaloguL·s sent free. i\ cldrcss 
CLINTO JI. ~IEJ\EELY BELL COMPANY. 
TH, OY, N. Y. 
CITY. HOTEL, 
- I 7 1\tL\I i' ,TREET, 
I i 1·: .. d -( 1 as~ j n c \ )r} R 1)0 t . 
PRIC E, 2.50 PER DAY. 
1 25 
M ERCHANT TAILOR. 
u DEit u !TED STjTES HOTEL, H \RTFQJ{j) co . 
L rgest Stock of Sp ta l e nd Ey -Gl ss s 111 th City. 
CARP NTE R c 
OPTICIANS AND ]E\VELER 
Oprra-Glurs ,'p~-Gla r" Micro copr'1 c!c .. . \lwa ~. on llano . 
. 1 4 r P1\I ,"T. ( lly l{(HU·W 1 1 ('] -), 
HARTFORD CO N . 
Watches, Clo ks and J w ell•y R p ,,. cl. 
HEAI)Q T RTER F I~ 
Fine, Fresh &Pure Candi 
AT VERY REASO ABLE PRICE . 
) FULL LI E OF GER A FLJ OR 
I E 'RE \~I .·AL 
1 ~- <n H t • 
FRED SC1l OEDE . ·1 HE Co rE 10 R. 
~sTUD£1\1 
~  ~ 
<\, 262 M}I~ Sr. &J 
M. IEVVI , 
~./. l'rouric·tor. $ 
ZzlLi RD RoO 
127 
SEIDLER & MAY, 
Manufacturer and Oralrr- in all hind of 
FUR_NITURE. 
-ALSl)-
M A UFACTUF\ERS L)F . & M. PATP.NT 
b 0 -{~ l-1-: ]) • 
\\-e ha,·' a v ry larg · and salable s to k of all 
kinds of Furnitur ·. at th · ,. ·ry 
Low ' ·t Pri c ·s. 
PLE ASE C ALL A D E .· A J, E. 
OR. :1 Ull l () 1 1 
11l1;:-,l1L. 1·. \ I \ ' IJ·, II<>l :L. 
JAS. S. SCHOTT, 
lii AN UFACT URER ANlJ DE.ALER JN 
Cigars & Tobacco. 
MEERSCHAUM A SPECIALTY. 
R_IAR PIPES. 
2 5 M ain Street, - HARTFORD, CONN. 
CL W. ~ ULI ER & SON, 
\l anu fact urcrs of and Dea le rs in 
TRUNKS AND TRAVELING BAGS) 
1 86 and 188 A sy lum Stree t , 
( \ II} n 11.111 Huild111g,) HARTFOR D, CONN. 
\VH; '\ f ,. C I<'A 'l.'U R E O UR 0"\VN T R U NKS . 
OTICE. 
DR. H. C. BULLOCK) 346 MAIN STREET) 
f)} rJ] T 
in all it-. llnnc hL-.. Th e tn o!-> t d iffi cult work olicited . 
']' Il l: I Cl\\ 1: I I'I ' Jl' E.' l'C>R FTR."l' - ' L 1\ S W ORK. 
!.A Glll:\G G.\~ A SPECIALTY. 
--+-------------------------------------~--
I NER '-% 
364 Main Street, 
keep consl~\nlly on hand :\ large stock uf lin· 
Boots, Shoes and Slippers. 
GENTLEMEN's HOE KEPT IN S!X WIDTHS. 
SO l J•: .\ t:J 'IT. FOR 
EDWIN C. B RT' FINE HOE ~ LADIES 
SEVEN WIDTHS. 
G ents and LRdies' Shoes M ode t o 0 l'der. 
A Large Stock of Medium-Priced Goods. 
fVERYTHI G OLD AT Po U LA R IC ES. 
I L\ Y~ E.~ l ). SI I:\TO S, 36.1 :\lain t 
LI _._ ~ T'. 
FURNITURE 
Pj.RLOR, CHA 1BER, Dl I G-11_00M} D L!BRAPtl S ITS . 
.:20.) ).I _ I HT. ( pp :-=;itc• th1· . \ tlt •n;t·ltlU. 
HARTFORD . CO 
C R 0 C K E ~ Y, CHI A, G LAS -W ft R E, 
. TCI>l:YJ . . L.\\IP.·, IH JC El':-- \ , I> 
CI!I\1 J.\ ., 
Is O pposi e Cheney Bl or! l,, 
387 MAI STREET, HARTFORI . T .. 0 
lJI 
BOOI\S AND STA 1~IONER , 
- ~ 
1310\\r 
Invite :~ttenlion to their Laq:::t• S tock of 
ELEG}NTLY ILLUST~ATE BOOK~, 
CHJL])RE 'S llOOI"S, 
l'IIEUI.<H;IL'\L H<><>l" ·, 
lllllll. . \ ]) I'I' \\"EI' ll<H>K .', 
. t'II<H>I . ll<Hl!" 
BL\. ' K 1\00K.', 
~lEI'. \"\ Ill I•: ll()t>K . . 
11\1 . T\11<> Ll'\, 
I'II<>T<>C:I' \I'll \!.I l l \I.. , 
RRO WX ,>· (,'RO.'\Sun,l mh/t'' JO II \ . I. 1.0 W I 1.1. 0 
Ho /(111) 
17 D 1 f\ S L S1 .. 
HARTFO D. CO 
1/t 
/ 
